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El presente trabajo de investigación tiene como título “El Balanced Scorecard y su 
efecto en los Resultados Financieros en una empresa de consumo masivo periodo 
2017-2018 donde nuestro propósito primordial fue determinar la correlación que 
hay entre la satisfacción del personal, la satisfacción de los clientes y la pertinencia 
de procesos internos, con la rentabilidad de la empresa. El tipo de investigación que 
se utilizó para la presente tesis fue de un estudio aplicada, de nivel descriptivo 
correlacional teniendo como enfoque cuantitativo el diseño no experimental. La 
técnica que se utilizará para la recolección de datos es la observación ya que 
mediante esto podemos ver reflejado la situación real de la organización en un 
determinado periodo, de la misma manera se empleó el análisis del estado de 
resultados donde podemos observar las variaciones que ocurrieron con la 
utilización del Balanced Scorecard. Finalmente se llegó a la conclusión que el BSC 
permite a la organización contar con un control sobre todas las áreas de la entidad 
relacionando los objetivos con las acciones y estrategias a implementar, se 
recomienda a futuros investigadores la utilización de los instrumentos o de sus 
resultados a fin de poder ampliar el panorama mediante la realización de otros 
estudios, de la misma forma también contar con una buena planificación que les 
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The title of this research work is “The Balanced Scorecard and its effect on the 
Financial Results in a mass consumer company, period 2017-2018, where our 
primary purpose was to determine the correlation between staff satisfaction and 
customer satisfaction. and the relevance of internal processes, with the profitability 
of the company. The type of research that was used for this thesis was an applied 
study, of a descriptive correlational level, taking the non-experimental design as a 
quantitative approach. The technique that will be used for data collection is 
observation since through this we can see reflected the real situation of the 
organization in a certain period, in the same way the analysis of the income 
statement was used where we can observe the variations that occurred with the use 
of the Balanced Scorecard. Finally, it was concluded that the BSC allows the 
organization to have control over all areas of the entity, relating the objectives with 
the actions and strategies to be implemented, future researchers are recommended 
to use the instruments or their results to In order to be able to expand the panorama 
by carrying out other studies, in the same way also have a good planning that allows 
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En el presente trabajo de investigación pudimos conocer la realidad 
problemática que se ha venido desarrollando en los últimos años, lo cual se tuvo 
como propósito esencial la importancia que tienen las relaciones interpersonales 
con la intención de lograr las metas propuestas; sin embargo para esto se requirió 
de mucho sacrificio y destreza obteniendo como resultado el mejoramiento de sus 
productos y/o servicios viéndolo reflejado en los resultados financieros en beneficio 
de la organización. 
Asimismo, la empresa ALICORP S.A.A. es una entidad nacional que se ocupa 
de la realización de productos industriales cumpliendo con protocolos de calidad y 
competitividad. Actualmente, los países donde tiene operaciones de 
comercialización y producción son la mayoría de Sudamérica así como también 
exporta a más de 23 países. Su finalidad es ocasionar valor y bienestar a sus 
clientes teniendo como propósito seguir creciendo de forma integrada en todos los 
mercados en los que están presentes. 
Luego de haber delimitado nuestro problema pasaremos a indicar nuestra 
Justificación del Estudio donde tendremos como primer punto la Justificación 
Teórica que es donde examinaremos las deficiencias que se cometen al momento 
de crear estrategias para el beneficio de la organización, teniendo como primera 
variable “Balanced Scorecard” y la segunda variable “Resultados Financieros” en 
una empresa productora de alimentos. Luego de obtener los resultados de esta 
investigación se darán las conclusiones y recomendaciones para la mejora de la 
Las relaciones interpersonales implican ciertos elementos como la toma de 
decisiones, la comunicación y la motivación. Según Quispe (2017) menciona que 
con un adecuado uso del Balanced Scorecard tendremos una rentabilidad 
satisfactoria para la empresa, esto se debe a que implementan diversas estrategias 
con el fin de cumplir los objetivos a partir de una serie de medidas previamente 
evaluadas, lo cual nos permite contar con un control permanente sobre todos los 
factores de la organización. 
Las relaciones interpersonales son un asunto de gran magnitud, hoy en día la 
gran mayoría de empresas tienen la disposición de mejorar las relaciones 
interpersonales de sus trabajadores así como también buscan la satisfacción de 
sus clientes con el fin de obtener resultados financieros adecuados y que la 
rentabilidad de la entidad vaya en aumento en los distintos periodos contables. 
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empresa. Según Chavarría (2016) nos dice que la justificación teórica tiene como 
propósito de estudio difundir una especulación, una controversia así como también 
confrontar una teoría y comparar resultados. 
Como segundo punto tendremos la Justificación Metodológica en donde 
tendremos los propósitos propuestos para esta investigación, se efectuará el 
método no experimental, para esto utilizaremos el sistema SPSS v.26 el cual nos 
asistirá a calcular la participación que tiene el Balanced Scorecard en los 
Resultados Financieros en una empresa productora de alimentos periodo 2017-
2018. De la misma forma el autor antes mencionado nos indica que la justificación 
metodológica se da cuando el plan por desarrollar presenta un reciente 
procedimiento o una actual estrategia para poder originar conocimiento valido y 
confiable. 
 
 ¿De qué manera el Balanced Scorecard se relaciona con la rentabilidad 
económica en una empresa productora de alimentos? 
 ¿De qué manera se relaciona el Balance Scorecard se relaciona con la 
rentabilidad financiera en una empresa productora de alimentos? 
 
El objetivo general fue determinar la relación que hay entre el Balanced 
Scorecard y los resultados financieros en una empresa productora de alimentos 
periodo 2017-2018. Los objetivos específicos son: 
Como tercer y último punto contamos con la Justificación Económica lo cual 
podemos observar que las entidades son las que se beneficiarán con el uso del 
Balanced Scorecard ya que esto se observaría en la rentabilidad obtenida al final 
del periodo contable, de esta manera le permitiría invertir en mejorar sus productos 
así como también reducir sus costos. 
Sobre la realidad problemática presentada se desarrolló un problema general 
y dos problemas específicos de la investigación. El problema general de la 
investigación fue Buscar la manera de cómo el Balanced Scorecard se relaciona 
con los Resultados Financieros en una empresa productora de alimentos periodo 
2017-2018. Los problemas específicos del trabajo de investigación fueron los 
siguientes: 
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 Determinar de qué manera el Balanced Scorecard se relacionará con la 
rentabilidad económica en una empresa productora de alimentos 
 Determinar de qué manera se relaciona el Balance Scorecard se 
relacionará con la rentabilidad financiera en una empresa productora de 
alimentos 
La hipótesis general fue que el Balanced Scorecard se relaciona con los 
resultados financieros de una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. 
Las hipótesis específicas fueron las siguientes:  
 ¿La rotación de cuentas por cobrar posee relación con el retorno de 
inversión en una empresa  productora de alimentos periodo 2017-2018? 
 ¿La rotación de cuentas por pagar tiene relación con el retorno de 
inversión en una empresa productora de alimentos periodo 2017- 2018? 
 ¿La rotación de activo fijo posee relación con el retorno de inversión en 
una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018? 
 ¿La rotación de cuenta por cobrar tiene relación con el retorno de equidad 
en una empresa  productora de alimentos periodo 2017-2018? 
 ¿La rotación de cuenta por pagar tiene relación con el retorno de equidad 
en una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018? 
 ¿La rotación de inventarios tiene relación con el retorno de equidad en una 
empresa productora de alimentos periodo 2017-2018? 
 ¿La rotación de inventarios posee relación con el retorno de inversión en 
una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018? 



























II. MARCO TEÓRICO 
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Por ello continuamos con los trabajos previos nacionales que colaboran con 
nuestra investigación por su lado, Ávila (2019), nos comenta que el objetivo fue 
determinar que la utilización del BSC incide favorablemente en la rentabilidad de la 
empresa. La técnica de indagación fue de diseño descriptivo así mismo se realizó 
una encuesta a 53 trabajadores. Llegamos a la conclusión que existe un vínculo 
entre el Balanced Scorecard con la rentabilidad de esta manera podemos 
implementarlo en la organización. Se recomienda implementar en las políticas de 
la empresa la utilización del Balanced Scorecard ya que de esta manera poder tener 
todo en orden ante una posible auditoria. 
Colareta (2018), nos comunica que el objetivo fue indicar si el Balanced 
Scorecard contribuye en la gestión de las mypes. El censo del trabajo fue 
establecido hacia los encargados del desarrollo de las pequeñas empresas, así 
mismo se realizó una muestra probabilística. En consiguiente llegamos a concluir, 
que el Balanced Scorecard apoya favorablemente en las gestiones de las distintas 
empresas lo cual esto es de suma importancia y de gran ayuda al momento de 
poder realizar sus operaciones en los diversos periodos. Se recomienda 
implementar de una forma más veloz y simple el BSC para poder tener un adecuado 
control. 
Ávila (2017), nos informa que la intención del trabajo fue precisar de qué 
manera el Balanced Scorecard se convierte en un facilitador para mejorar la 
rentabilidad. Para este documento se efectuó a cabo una investigación de 
naturaleza descriptiva, de la misma forma se realizó las técnicas del cuestionario  y 
encuesta a 366 personas. En conclusión podemos decir que el uso del BSC es 
favorable en la ayuda de un mejor rendimiento para la organización. Se recomienda 
mejorar las estrategias para así poder cumplir los objetivos de una forma sencilla. 
Hernández & Sánchez (2017), nos manifiesta que se tuvo como propósito 
fundamental definir el modelo de gestión apoyado en el Balanced Scorecard que 
posibilite desarrollar el control de la empresa. La técnica de indagación fue de 
diseño exploratorio – explicativo ya que se desea realizar un plan estratégico de tal 
manera poder contar con un adecuado registro de los resultados. Llegamos a la 
conclusión que la empresa no cuenta con la capacidad de poder controlar sus 
operaciones puesto que solo tiene un registro diario de la salida de su efectivo. Se 
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recomienda definir las estrategias y objetivos para poder facilitar el proceso de 
cumplir con todo lo establecido. 
Quispe (2017), nos indica que el propósito fue precisar la afinidad que existe 
entre el Balance Scorecard y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias. La 
técnica de indagación fue de carácter descriptivo y a su vez se realizó un 
cuestionario a 40 empleados para poder tener una noción de que tanto tienen 
conocimiento sobre el uso del BSC. Podemos inferir que se determinó una 
estadística significativa entre el Balanced Scorecard y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias, sin embargo el BSC es un instrumento importante pero  no 
es empleado de una manera adecuada en las entidades. Se recomienda poner en 
conocimiento los resultados de esta manera poder elaborar un plan que beneficie 
a la entidad. 
Pérez & Vásquez (2016), nos dice que se tuvo como propósito general aplicar 
el Balanced Scorecard como un mecanismo de gestión de esta manera poder 
aumentar la competitividad de las empresas. La técnica de indagación fue de 
carácter descriptivo – analítico ya que pudimos observar lo que realmente está 
sucediendo. Llegamos a la deducción que la empresa no cuenta con una correcta 
proyección esto se debe al uso inadecuado de sus recursos es por ello que no 
puede apuntar a nuevos mercados. Se recomienda que la empresa implemente un 
área que se encargue exclusivamente de sus clientes así como también tener un 
seguimiento de sus recursos de esta manera poder reducir costos. 
Mamani (2015), nos informa que el objetivo fue señalar la relación que existe 
entre el personal, los clientes y los procesos de cada organización. Las técnicas 
empleadas fueron la encuesta y la entrevista donde podemos observar que existe 
un vínculo entre ambas partes. En conclusión se constató que las relaciones 
interpersonales poseen consecuencia sobre los resultados financieros de la 
empresa Obras S.A.C y a su vez estas tienen repercusión en la rentabilidad De la 
misma forma se recomienda escuchar las necesidades que tienen los trabajadores 
así como también tomar conciencia de las cosas que pasan dentro de la 
organización. 
Seguidamente empezamos con los trabajos previos internacionales con los 
que nos facilitara en obtener una investigación exitosa, Castellano (2019), cuyo 
motivo fue crear un cuadro de mando integral que permita cumplir con la política 
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interna de la organización. En resumen, se hallaron 35 factores de cumplimiento en 
materia de comercio y aduana que ratificarán la continuidad de la comercialización 
de sus productos desde la Zona Franca. Se recomienda contar con un profesional 
en leyes lo cual serviría de gran ayuda puesto que explicaría en una auditoria todo 
relacionado a la empresa. 
Fajardo & Soto (2018), cuyo objetivo primordial de esta investigación fue 
fomentar una propuesta basado en el Balanced ScoreCard para la empresa 
Consulting & Human Talent Hunter. Las técnicas que se emplearon fueron la 
encuesta y entrevista lo cual fueron realizadas a un total de 25 colaboradores. 
Como resultado de la investigación podemos concluir que fue de mucha 
importancia para la entidad el uso de este análisis ya que le permitió mejorar sus 
debilidades así como también reforzar sus fortalezas. Podemos recomendar 
implementar el diseño del BSC para un mejor desarrollo de la compañía. 
Bedoya & Bonilla (2017), nos dice que el propósito de esta investigación fue 
identificar las relaciones que ayuden a incorporar de una forma más compleja las 
estrategias propuestas. Las técnicas empleadas fueron la encuesta y la entrevista 
donde podemos observar de que manera el BSC funciona dentro de la 
organización. En conclusión se constató que los resultados financieros no solo 
dependen de una correcta gestión sino como también la participación de todos sus 
recursos en las diversas áreas para lograr la visión y misión de la entidad. Se 
recomienda reforzar los sistemas de comunicación e información de la misma 
manera contar con la participación de la gerencia. 
Gonzales & Polindara (2017), nos informa que el propósito fue proponer un 
diseño teniendo como base el BSC como herramienta de una evaluación 
estratégica. En este trabajo se realizó un estudio descriptivo ya que se desarrolló 
una investigación acerca del Balanced Scorecard así como también se utilizaron 
técnicas como la entrevista y la observación. Como resultado del estudio podemos 
concluir que las empresas que cuenten con el BSC poseen una ventaja hacia la 
demás, puesto que tendrán una evaluación continua de todas sus operaciones. De 
la misma manera se recomendó a la empresa implementar esta metodología ya 
que se le posibilitara tener un mejor control de sus recursos y así poder tomar 
mejores decisiones. 
Guajardo (2017), cuyo fin fue plantear una herramienta de gestión apoyada 
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en el Balanced Scorecard, que posibilite tener un instrumento que mida el nivel de 
los resultados obtenidos. En consecuencia llegamos a definir que el BSC permite a 
cualquier institución en poder enfrentar de una forma correcta todas sus 
operaciones así como también los cambios que puedan existir en el camino. 
Finalmente recomendamos que todo el personal esté involucrado con este proyecto 
ya que es la única forma que todo se realice de una forma óptima logrando cumplir 
con las metas propuestas en un corto tiempo. 
Cabrera & Escudero (2016), donde su intención fue plantear un sistema de 
control de gestión apoyado en la metodología del Balanced Scorecard. Para contar 
con la selección de una muestra se utilizó el tipo de muestra probabilístico ya que 
con ello todas las personas tenían la misma oportunidad de ser elegidos. Podemos 
concluir que las 4 perspectivas del BSC permiten tener una relación entre los 
objetivos y las estrategias de la organización. De la misma forma recomendamos 
que el personal cuente con capacitaciones así como también programar revisiones 
mensuales para verificar si todo se está realizando de la mejor manera. 
Cárdenas & Villamizar (2016), nos indica que el propósito fue diseñar una 
propuesta en el cual el BSC apoye en la toma de decisiones de la gerencia. Al 
principio se realizó un diagnostico donde pudimos observar las deficiencias que 
cuenta la entidad es así que nos enfocamos en mejorar los sectores vulnerables 
que existe dentro de la organización. Como conclusión podemos determinar que 
las áreas de la empresa estaban realizando una buena labor pero de forma 
independiente más no en conjunta. Finalmente se recomienda a la empresa utilizar 
de una manera favorable el compromiso que tienen sus trabajadores así como 
también el de asignar un responsable de liderar las actividades. 
Logroño (2015), donde su objetivo fue constituir un mecanismo que certifique 
el uso del Balanced Scorecard para que permita tomar mejores decisiones. En este 
trabajo se realizó un diagnostico donde pudimos visualizar si era adecuado el uso 
del BSC en la organización. Podemos concluir que la empresa cuenta con una 
ventaja ante las demás entidades puesto que poseen una rápida respuesta sobre 
sus clientes potenciales esto con el único propósito de seguir siendo competitivos. 
Para culminar se recomienda extender sus servicios a más lugares ya que con ello 
le permitiría obtener mejores ingresos. 
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Para continuar con nuestro trabajo indagaremos teorías asociadas para el 
desarrollo de nuestras variables, la primera de estas es Balanced Scorecard en la 
cual nos enfocaremos en las 4 perspectivas que son de gran importancia para su 
desarrollo, para esto conceptualizaremos con el autor Vega & Lluglla (2019) nos 
comenta que es un instrumento que nos permite contar con un adecuado control 
de todas sus operaciones que realiza la empresa en un determinado periodo así 
como también plantear diversas estrategias en beneficio de la organización lo cual 
estas permitirían tomar mejores decisiones en el momento indicado, todo ello se 
verá repercudido en la rentabilidad de las entidades. De la misma forma contamos 
con un análisis de como está estructurado la compañía viéndolo reflejado en las 
fortalezas como en las debilidades. 
Seguidamente conceptualizamos las dimensiones e indicadores de cada uno 
para la elaboración de esto tenemos la colaboración de los autores Pérez y 
Vásquez (2016) puesto que nos ofrece diversos conceptos vinculados con nuestro 
tema lo cual podremos verlo plasmado en los siguientes enunciados. 
De tal manera mencionaremos a nuestra primera dimensión que se refiere a 
una de las cuatro perspectivas del BSC, esta viene a ser la perspectiva financiera 
donde tiene como finalidad enlazar los objetivos financieros de las unidades del 
negocio con la estrategia de la organización, dando respuesta a todas las 
esperanzas de los accionistas. Se orienta a crear valor con altos índices rentables, 
mide el rendimiento obtenido así como realiza un estudio de la rentabilidad. 
Pasando a sus respectivos indicadores tenemos al margen de ganancia que 
es la rentabilidad de un producto o servicio expresado en porcentaje, es la resta 
entre el precio de venta y el costo mediante diversos métodos que ayudan a decidir 
el margen de ganancia. Se debe elegir el mejor método que se ajuste al negocio y 
se debe tener cuidado al fijar los descuentos ya que podría ocasionar pérdidas y 
afectar el negocio. 
Como segundo indicador tenemos a las ventas totales la cual representan el 
valor total de las mercaderías efectuadas a los clientes, vendidas al contado o al 
crédito. Son los ingresos para las empresas como consecuencia de su labor, una 
empresa que no tenga ventas no podrá mantenerse en funcionamiento, antes de 
que esto pase deben preguntarse en que están fallando y que acciones deben 
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tomar para cambiar esta situación. 
La segunda dimensión que estamos investigando es la perspectiva de clientes 
la cual posibilita a los accionistas estructurar las estrategias dando respuestas a las 
expectativas de los clientes, identificando los segmentos que simbolicen las 
mayores fuentes de ingresos, ya que los clientes son el eje central de cualquier tipo 
de organización, facultando esto a que las organizaciones comparen sus 
indicadores de satisfacción y retención de clientes. 
Por lo tanto nuestro primer indicador de la segunda dimensión viene a ser la 
satisfacción del cliente lo cual nos menciona que toda empresa tiene un objetivo en 
común que es el de fidelizar a sus consumidores y si quiere aumentar sus ventas 
debe hacer lo necesario para que el cliente esté feliz con el producto, esto se da 
cuando el usuario siente el que el producto o servicio adquirido cumple con sus 
demandas y expectativas estando conforme con lo que compró. 
Como nuestro segundo indicador tenemos la ampliación de la cartera de 
clientes lo cual son listas de los actuales consumidores y de los probables 
compradores, te faculta tenerlos bien ubicados: saber quiénes son, dónde y cuándo 
encontrarlos, sus posibilidades de compra, su dirección, teléfono o correo 
electrónico. Para esto primero se debe definir un perfil del cliente y un mercado 
objetivo al que se quiere llegar. 
Así mismo nuestra tercera dimensión es la perspectiva de procesos internos, 
mediante esta perspectiva los accionistas determinan los procesos críticos internos 
en que la empresa debe ser extraordinaria ya que de ello depende el goce de los 
ejecutivos y de los consumidores, los indicadores que se utilicen en esta 
perspectiva no deben ser populares ya que se centran en aquellos procesos que 
tendrán mayor impresión del cliente y en la obtención de las metas financieras de 
la empresa. 
Como nuestro primer indicador de la tercera dimensión contamos con el 
cumplimiento de plan de producción el cual es un mecanismo con una perspectiva 
temporal, ya que es un plan de negocios a mediano plazo comprendido entre los  6 
y los 18 meses, donde se precisan todos los aspectos técnicos y organizativos que 
relacionen a la realización de los productos recogidos en el plan estratégico de la 
empresa y vinculado con ello a la obtención de los objetivos empresariales. 
Como segundo indicador tenemos a la calidad de producción que toda 
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organización siguiendo las etapas de evaluación y planificación, la fase de 
implantación y la auditoria del sistema para ver si el sistema de calidad que se ha 
implantado sea el resultado esperado o en caso contrario se deba hacer unos 
ajustes o modificar el sistema. 
Nuestra cuarta dimensión es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en 
esta perspectiva se establece el esquema que la organización debe fabricar para 
generar una progresión y perfeccionamiento a largo plazo, desarrollando objetivos 
e indicadores para potenciar la experiencia y el desarrollo, desde este panorama el 
trabajador es un gran ingrediente en el producto final de la empresa ya que esto 
depende del rendimiento del empleado. 
En su primer indicador cuenta con la motivación del personal mencionando 
que toda empresa cuenta con un recurso que sin esto no podría funcionar, se refiere 
a los recursos humanos y al desempeño que ello ocasiona. La motivación del 
personal se refiere a la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados 
a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento trabajando individual y 
grupalmente con el fin de obtener así los objetivos que tiene la organización. 
Para el segundo indicador contamos con la capacitación del personal, esto 
viene a ser la actividad que realiza la empresa reaccionando a las exigencias, 
buscando desarrollar la apariencia, el saber y las capacidades o hábitos de sus 
trabajadores. Dado que los cambios son constantes en la actividad de las 
empresas, ya no existen puestos de trabajo estáticos, cada persona debe estar 
preparada de la mejor manera para ocupar las funciones que requiera la empresa.               
Continuando con el desarrollo de esta investigación contamos como segunda 
variable a los resultados financieros, para esto el autor Mamani (2015) nos 
conceptualiza a los resultados financieros como el resultado que obtendrá la 
organización después de haber deducido los gastos financieros, lo cual esto lo 
podemos ver reflejado en el estado de resultados. 
De esta manera nuestra primera dimensión es la Rentabilidad Económica lo 
cual para esto interpretaremos toda la información que nos brinda el autor Vásquez 
(2018) mencionando que tiene como propósito fundamental determinar la 
capacidad que la compañía posee sobre sus activos, puesto que con ello podremos 
producir utilidad así como también hacer frente a nuestros pagos ya sea con 
nuestros proveedores, personal, préstamos, etc. Cuando hablamos de rentabilidad 
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económica nos referimos al beneficio que obtenemos del total de las inversiones 
realizadas por parte de la organización, sin embargo todo esto sería productivo para 
las entidades siempre y cuando las estrategias que han implementado estén 
funcionando de una forma adecuada. 
Como único indicador se cuenta con el Retorno de Inversión (ROI) 
mencionando que este ratio representa un mecanismo de análisis donde  podemos 
contrastar la utilidad obtenida en relación con la inversión realizada ya que con ello 
podemos observar si el proyecto que vamos a realizar va a dar frutos en un futuro 
así como también poder contar con un seguimiento de nuestro dinero. 
Luego de poner en conocimiento estos conceptos esenciales daremos paso a 
la segunda dimensión la cual es la Rentabilidad Financiera, esto tiene como 
propósito esencial evaluar el rendimiento alcanzado en un determinado tiempo 
acerca de los capitales propios que cuenta la organización, la rentabilidad financiera 
se refiere al beneficio una vez habiendo deducido los intereses, impuestos y 
posibles gastos financieros que pueda ocurrir en un ejercicio contable. 
Así mismo contamos como único indicador al Retorno de Equidad (ROE), este 
ratio se mide en porcentaje y viene a ser la disposición que tiene la organización en 
poder pagar a sus accionistas, es decir cuales son el ingreso que tienen los socios 
después de haber ejecutado una inversión. De esta forma ellos pueden verificar si 
les conviene seguir apoyando a la organización o buscar otros métodos que 
permitan lograr ganancias para ambas partes. 






























3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
El tipo de investigación es aplicada, porque da soluciones a nuestro 
problema de investigación. Sánchez y Reyes (2015) mencionaron que las 
investigaciones aplicadas persiguen el propósito de emplear los 
conocimientos adquiridos de las investigaciones básicas para la búsqueda 
de soluciones a problemas concretos. 
El diseño que presentó esta investigación fue no experimental, porque 
se realizó sin haber manipulado deliberadamente las variables, según el 
autor Hernández (2017) nos indica que es un procedimiento que se utiliza 
para conseguir la información que se pretende estudiar en el proyecto. 
De la misma forma nuestro trabajo de investigación posee variables 
dependientes ya que los resultados financieros de la empresa van a 
depender del buen uso del balanced scorecard, el enfoque es cuantitativo 
porque contó con la formulación de hipótesis y para poder contrastarlo fue 
necesario emplear técnicas y procedimientos estadísticos. Y el diseño es 
descriptivo correlacional porque vamos a poder medir a través del SPSS la 
relación que hay entre nuestras dos variables. 
 Esta investigación tuvo un corte longitudinal, ya que se estudiaron 
datos pertenecientes a dos periodos, lo cual corresponde a los años 2017 y 
2018. Según Loeber y Farrington (2018) nos menciona que los estudios 
longitudinales son aquellos donde podemos recoger datos de un grupo de 
personas en distintos momentos, los estudios longitudinales pueden ser 
retrospectivos, prospectivos, combinados y acelerados, según el momento 
del tiempo en que se realicen y la técnica que empleemos en ello. Los datos 
de los estudios longitudinales deben completarse con el estudio de los 
factores de riesgo y de protección lo que permitirá planificar de forma 
adecuada la evaluación, la prevención y el tratamiento.  
 
3.2 Variables y operacionalización 
Las variables que contamos en nuestra investigación fueron unidades 
que se lograron medir y observar, es así que se puede relacionar de manera 
adecuada. El autor Hernández (2017) nos indica que la variables es la 
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propiedad que posee una variación lo cual puede medirse u observarse. 
V1: Balanced Scorecard 
El autor Vega & Lluglla (2019) nos comenta que es un instrumento que 
nos permite contar con un adecuado control de todas sus operaciones que 
realiza la empresa en un determinado periodo así como también plantear 
diversas estrategias en beneficio de la organización lo cual estas permitirían 
tomar mejores decisiones en el momento indicado, todo ello se verá 
repercudido en la rentabilidad de las entidades. De la misma forma contamos 
con un análisis de como está estructurado la compañía viéndolo reflejado en 
las fortalezas como en las debilidades. 
V2: Resultados Financieros 
El autor Mamani (2015) nos conceptualiza a los resultados financieros 
como el resultado que obtendrá la organización después de haber deducido 
los gastos financieros, lo cual esto lo podemos ver reflejado en el estado de 
resultados. 
Por otra parte, consideramos a la operacionalización de variables en la 
cual estudiaremos a nuestras variables a través del método seleccionado 
para este trabajo de investigación. Nuestro autor lo define como una técnica 
que consiste en decidir como mediremos las variables, es decir en aplicar 
una definición operacional o tratable de esta. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población del estudio que se considerara será los documentos de 
una empresa productora de alimentos. 
 Criterios de inclusión: 
Se incluirá los estados financieros y los informes de gestión del 
periodo 2017-2018 
 Criterios de exclusión: 
Se excluirá los estados financieros y los informes de gestión que no 




La muestra será los documentos de una empresa productora de 
alimentos correspondientes al periodo 2017-2018 que serán 
proporcionados por el área de contabilidad. 
3.3.3. Muestreo 
En este caso para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicó 
el muestreo no probabilístico intencional. Según Otzen, T. y Manterola, 
C. (2017) menciona que un muestreo es no probabilístico intencional 
cuando el tamaño de la muestra de estudio es pequeño y la población 
es variable, de la misma forma la muestra es definida de acuerdo al 
propio criterio del investigador.  
3.3.4. Unidad de análisis 
Los Estados Financieros de una empresa productora de alimentos 
registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
La técnica que se utilizará para ambas variables será el análisis 
documental, lo cual consiste en la investigación e inspección de los 
estados financieros de la entidad. Según Sánchez y Reyes (2018) nos 
dice que las técnicas son el grupo de métodos y herramientas mediante 
el cual se efectúan los procedimientos, se manifiestan las pautas y el 
manejo del procedimiento que los individuos deben utilizar al momento 
de realizar su investigación. 
3.4.2. Instrumentos 
Al respecto el mismo autor nos expresa que los instrumentos de datos 
son mecanismos que se usan para recopilar toda la información 
pudiéndose dar de dos maneras (directa o indirecta); siendo las directas 
las entrevistas y las observaciones y las indirectas son los cuestionarios 
y los test. Para esta investigación se ha tomado como instrumento la 
guía de análisis documental. 
3.5. Confiabilidad y validez 
Según el autor Sánchez y Reyes (2018) se refiere que el termino validez es 
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el grado en que una técnica o instrumento colabora para calcular de forma 
representativa y oportuna. Por otro lado, hace alusión al rendimiento 
obtenido mediante el estudio de recopilación de datos, de la misma forma se 
puede decir que un instrumento de medida es válido cuando las evidencias 
reconocen la interpretación que fueron arrojados a una empresa productora 
de alimentos. 
3.6. Procedimientos 
Se obtendrá los estados financieros correspondiente de una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018 mediante la página de la SMV, 
en el cual se tomara los indicadores de cada dimensión que serán medidos 
a través de los ratios financieros de gestión y rentabilidad. De la misma forma 
se realizara un análisis al Estado de Resultados donde podemos determinar 
si la utilización del Balanced Scorecard ha sido beneficiosa para la 
organización. 
3.7. Método de análisis de datos 
 
Como todos los objetivos que se plantearon tienen naturaleza correlacional, 
en el cual consistirá medir la relación que existe entre variable con variable 
y dimensión con variable, se procederá a aplicar la prueba estadística 
denominada coeficiente de correlación de Pearson, en el cual tomaremos 
valores como el de la significancia bilateral y el coeficiente de correlación 
para determinar la existencia y la fuerza de una relación. Los resultados 
serán presentados de acuerdo al orden de los objetivos, en el cual contará 
con sus respectivas tablas e interpretación. 
3.8. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación abarca el cumplimiento por parte de los 
integrantes para obtener la información y los datos desde un punto de vista 
ético ya sea personal o profesional. Según Gonzales (2017) nos informa que 
la realización de una investigación tiene que adaptarse a los criterios que se 
establecieron puesto que respalda una adecuada información, siendo esto 
un provecho para la sociedad así como también permite mejorar el 
rendimiento de otros investigadores. A continuación se muestra aquellos 
aspectos éticos empleados en el trabajo de investigación: 
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 Confidencialidad: Los datos reunidos para este trabajo son seguros 
y a disposición de cualquier persona mediante la página de la SMV 
 Originalidad: En esta investigación estamos usando citas 
parafraseadas con ayuda de ciertos autores que brindan 
información verídica 
 Objetividad: Las bibliografías utilizadas en este trabajo de 
investigación son ideales para la adquisición de nuevos términos o 
ampliar los conocimientos básicos que cualquier persona pueda 
tener 
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En este capítulo se explicó de forma detallada los resultados obtenidos mediante la 
aplicación y recolección de información a través de  las guías documentales 
elaboradas, en primer lugar se consideró los datos descriptivos de dichos 
instrumentos en este caso vendría ser la situación que se encuentra nuestras dos 
variables  mencionadas en este trabajo de investigación. 
 
4.1. Análisis descriptivos 
 








Los resultados de la rotación de cuentas por cobrar donde la media fue de 1.96, lo 
que indica la velocidad con la que la empresa cobra sus cuentas, tiene una buena 
capacidad de transformarlas en dinero en efectivo, mientras que se obtiene como 
error de este resultado de 0.021 queriendo decir que es la rotación de las cuentas 
por cobrar pueden aumentar o disminuir en 0.021, a su vez, el valor medio del 
estudio fue de 1.97, queriendo decir que es el valor que se encuentra en la mitad 
del conjunto de datos, donde la moda fue de 2a indicando este resultado como valor 
aproximado que ocurre con más frecuencia, con respecto a la desviación estándar 
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tenemos de 0.155 lo cual es la dispersión de la población, la varianza fue de 0.024 
el cual es la medida del grado de dispersión de los datos con respecto a la media y 
se halló una asimetría negativa de -0.070 queriendo decir que hay valores más 
separados de la media a la izquierda con un error estándar de 0.330, la curtosis es 
platicúrtica significando que hay muy poca concentración de datos teniendo un error 
estándar de 0.650, además de un rango de 1 siendo la diferencia siendo la 
diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo y como suma de los datos fue de 

























Los resultados de la rotación cuentas por pagar donde la media fue de 0.48 nos 
indica el número de veces que la empresa ha pagado las deudas adquiridas con 
los proveedores, mientras que se obtiene como error de la media de 0.072 
queriendo decir que la rotación de cuentas por pagar puede aumentar o disminuir 
en esta cantidad, con respecto a la mediana se obtuvo un valor de 0.23 queriendo 
decir que el nivel de rotación se encuentra en el centro del total de los datos y la 
moda fue de 0 señalando este resultado como el valor aproximado que ocurre con 
mayor reiteración, la desviación estándar fue de 0.521 siendo la dispersión de la 
población, la varianza fue de 0.272 señalándonos el grado de dispersión de los 
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datos respecto a la media, se halló una asimetría positiva de 1.096 puesto que la 
media es mayor que la moda con un error estándar de 0.330, la curtosis es 
leptocúrtica debido que su valor es mayor que 0 significando que los datos están 
muy concentrados en la media, el rango fue de 2 siendo el valor de la diferencia del 









Los resultados de la rotación de inventarios donde la media fue de 1.27 siendo una 
buna rotación ya que significa la cantidad de veces que el inventario se vende, 
mientras que el error de la media fue de 0.31 significando que la rotación puede 
aumentar o disminuir en esta cantidad, en relación a la mediana arrojó un valor de 
1.25 señalando que es el valor que se encuentra en la mitad del conjunto de datos 
señalando una moda de 1 representando el valor aproximado que ocurre con mayor 
frecuencia, existe una desviación estándar de 0.223 siendo el desvío promedio de 
los datos mientras que la varianza fue de 0.050 indicando la dispersión de los datos, 
se evidenció una asimetría positiva de 0.587 ya que el valor de la media es mayor 
que el valor de la moda con un error estándar de 0.330, la curtosis es leptocúrtica 
ya que su valor es mayor a 0 señalando que los datos se encuentran muy 
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concentrados en la media, el rango fue de 1 siendo la diferencia entre el valor 









Los resultados de la rotación de activo fijo donde la media fue de 0.38 nos indica 
que la eficiencia que tiene la empresa en relación a su inversión en activos fijos, se 
tiene como error de 0.020 lo cual significa que puede aumentar o disminuir en esta 
cantidad, con relación a la mediana se obtuvo un valor de 0.33 señalando que se 
encuentra en la mitad del conjunto de datos y la moda fue de 0 siendo el valor 
aproximado que ocurre con mayor frecuencia, la desviación estándar fue de 0.147 
siendo el desvío promedio de los datos mientras que la varianza fue de 0.022 
indicando la dispersión de los datos y se halló una asimetría positiva de 0.183 ya 
que la media es mayor que la moda con un error estándar de 0.330, la curtosis es 
platicúrtica ya que su valor es menor a 0 indicando que existe muy poca 
concentración de datos en la media, obtuvimos como rango 1 siendo la diferencia 
entre el valor máximo y mínimo, la suma de los datos fue de 20 de un total de 52 
muestras estudiadas. 
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Los resultados del retorno de inversión donde la media fue de 19.3804 lo cual nos 
indica el beneficio obtenido por la entidad a través de las inversiones que realizan 
a lo largo del periodo contable siendo buena por ello es que tiene una excelente 
aceptación en el mercado, mientras que se obtiene un error de 0.76 significando 
esto que puede aumentar o disminuir esa cantidad, en relación a la mediana se 
tuvo un valor de 19.5800 señalando que es el valor que se encuentra en la mitad 
del conjunto de datos, donde la moda fue de 9.27a indicando este resultado como 
el valor aproximado que ocurre con más frecuencia, existe una desviación estándar 
de 5.48456 siendo el valor de desvío promedio de los datos mientras que la 
varianza fue de 30.080 indicando la dispersión de los datos y se evidenció una 
asimetría negativa de -0.093 puesto que la media es menor que la moda con un 
error estándar de 0.330, la curtosis es platicúrtica indicando que hay muy poca 
concentración de datos en la media teniendo un valor de -0.936, el rango fue de 
21.38 siendo la diferencia del valor máximo y mínimo, la suma de los datos fue de 
1007.78 de un total de 52 muestras estudiadas. 
 






Los resultados del retorno de equidad donde la media fue de 0.031 nos indica que 
la organización tiene una moderada capacidad para poder remunerar a sus 
accionistas, mientras que se obtiene un error de 0.00252 lo cual significa que puede 
aumentar o disminuir en esta cantidad, con relación a la mediana se obtuvo un valor 
de 0.0300 indicando que es el valor que se encuentra en la mitad del conjunto de 
datos, donde la moda fue de 0.03a indicando este resultado como el valor 
aproximado que ocurre con mayor reiteración, existe una desviación estándar de  
0.01815 siendo el valor promedio de desvío de los datos mientras que la varianza 
fue de 0 indicando que no hay dispersión de los datos y se evidenció una asimetría 
negativa de -1.353 porque la media es menor que la moda con un error estándar 
de 0.330, la curtosis es leptocúrtica ya que los datos están muy concentrados en la 
media teniendo como valor 3.600, el rango fue de 0.10 siendo la diferencia del valor 
máximo y mínimo, la suma de los datos fue de 1.63 de un total de 52 muestras 
estudiadas. 
 
Prueba de normalidad 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los datos a analizar tienen 
una distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov- Smimov. 
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H0: Datos que cuentan con distribución normal 
H1: Datos que no cuentan con distribución normal 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.)> 0.05, distribución es paramétrica 







Se tomó en cuenta la prueba de Kolmogorov lo cual podemos observar que la 
rotación de cuentas por pagar, rotación de activo fijo y retorno de equidad son datos 
no paramétricos puesto que no poseen una distribución normal por ser el sig<0.05, 
mediante este resultado se utilizaría la prueba de Rho de Spearman. 
 
Prueba de hipótesis 
H0: No hay relación del Balanced Scorecard sobre los Resultados Financieros en 
una empresa  productora de alimentos periodo 2017-2018 
Ha: Si hay relación del Balanced Scorecard sobre los Resultados Financieros en 
una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018 
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Regla de decisión 
Nivel de significancia a=0.05 
p>a, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 






De acuerdo a la tabla el nivel de significancia fue de 0, la cual es menor a la 
condición p<0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula (H0) en consecuencia la 
intervención es significativa al 95% de confianza y un riesgo de cometer un error 
del 5%, mientras que el coeficiente de correlación fue de -0.547, lo que demuestra 
una correlación inversa lo cual indica que si la rotación de cuentas por cobrar 
aumenta no aumentará también el retorno de inversión. Por ello se acepta la 
hipótesis alterna (Ha), lo cual nos indica que la rotación de cuentas por cobrar se 
relaciona con el retorno de inversión en una empresa productora de alimentos 
periodo 2017-2018. 




Se observa en la tabla que el nivel de significancia fue de 0.682, lo cual es mayor a 
la condición de p>0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis nula (H0) en consecuencia 
la intervención es significativa al 100% de confianza, la cual indica que la rotación 
de cuentas por pagar no se relaciona con el retorno de inversión en una empresa 




Según se observa en la tabla el nivel de significancia fue de 0, la cual es menor a 
la condición p<0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula (H0) en consecuencia la 
intervención es significativa al 95% de confianza y un riesgo de cometer un error 
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del 5%, mientras que el coeficiente de correlación fue de -0.691, lo que demuestra 
una correlación inversa lo cual indica que a mayor sea la rotación de inventarios 
menor será el retorno de inversión. Por ello se acepta la hipótesis alterna (Ha), lo 
cual nos indica que la rotación de inventarios se relaciona con el retorno de 






En la tabla anterior, se encontró que el nivel de significancia fue de 0, la cual es 
menor a la condición p<0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula (H0) en 
consecuencia la intervención es significativa al 95% de confianza y un riesgo de 
cometer un error del 5%, mientras que el coeficiente de correlación fue de 0.858 lo 
que demuestra una correlación directa indicando que si la rotación de activo fijo 
aumenta el retorno de inversión también aumenta. Por ello se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) indicando que la rotación de activo fijo se relaciona con el retorno de 
inversión en una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. 
 
 





Se observa en la tabla que el nivel de significancia fue de 0.265, la cual es mayor a 
la condición p<0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis nula (H0) en consecuencia la 
intervención es significativa al 100% de confianza, la cual indica que la rotación de 
cuentas por cobrar no se relaciona con el retorno de equidad en una empresa 




De acuerdo a la tabla el nivel de significancia fue de 0.013, la cual es menor a la 
condición p<0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula (H0) en consecuencia la 
intervención es significativa al 95% de confianza y un riesgo de cometer un error 
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del 5%, mientras que el coeficiente de correlación fue de -0.343. Por ello se acepta 
la hipótesis alterna (Ha) lo cual demuestra una correlación inversa indicando que la 
rotación de cuentas por pagar se relacionan con el retorno de equidad en una 






De acuerdo a la tabla el nivel de significancia fue de 0.365 la cual es mayor a la 
condición p<0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis nula (H0) en consecuencia la 
intervención es significativa al 100% de confianza, la cual indica que la rotación de 
inventarios no se relaciona con el retorno de equidad en una empresa productora 
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 En  el  siguiente  párrafo  denominado  discusión  se  realizó  una  comparación  
de  los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación con los 
resultados realizados en años anteriores los cuales se obtuvieron de artículos o 
trabajos de investigación similares al nuestro, muchos de ellos coinciden con lo 
hallado pero también existen otras tesis donde podemos observar diferentes 
resultados, lo cual para ello en los siguientes párrafos a continuación se detallara
 de forma clara y precisa los resultados obtenidos haciendo la comparación 
respectiva con otros autores. 
 
Los resultados en relación a la primera hipótesis específica, en el cual se tuvo como 
propósito verificar que la rotación de cuentas por cobrar posee relación con el 
retorno de inversión en una empresa  productora de alimentos periodo 2017-2018, 
se obtuvo como resultado que se muestra en la tabla 8 donde se halló una 
significancia de 0.000 que es menor a 0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis 
alterna lo cual indica que la cuenta por cobrar tiene relación con el retorno de 
inversión en una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. El resultado 
encontrado es similar a lo encontrado por Solano (2018) ya que nos informa que 
las cuentas por cobrar sean eficientes para que de esta manera se pueda obtener 
la liquidez esperada. 
 
De acuerdo con los datos realizados en la segunda hipótesis especifica en donde 
se quiere hallar que la rotación de cuentas por pagar tiene relación con el retorno 
de inversión en una empresa productora de alimentos periodo 2017- 2018, se 
obtuvo como resultado que se muestra en la tabla 9 donde se encontró una 
significancia de 0.682 siendo mayor a 0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis nula 
lo cual nos indica que la cuenta por pagar no tiene relación con el retorno de 
inversión en una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. Este 
resultado es similar al de Carillo (2019) ya que nos menciona que no 
necesariamente al contar con una adecuada política de pago la organización va a 
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Por  otro  lado  la  información  encontrada  correspondiente  a  la  tercera  
hipótesis especifica en donde se obtuvo como resultado que se muestra en la 
tabla  10 se  encontró una significancia de 0.000 que es menor  a 0.05,  en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna lo que nos indica que la rotación de 
inventarios  posee  relación  con  el  retorno  de  inversión  en  una  empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018. Esto es parecido a lo hallado por 
Espejo  (2018)  lo  cual  nos  indica  que  contar  con  una  deficiente  gestión  de 
inventarios implica en la reducción de la rentabilidad. 
 
Además con la cuarta hipótesis especifica en donde se obtuvo como resultado que 
se muestra en la tabla 11 se encontró una significancia de 0.000 que es menor a 
0.05 por consecuencia se acepta la hipótesis alterna lo cual quiere decir que la 
rotación de activo fijo posee relación con el retorno de inversión en una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018. Este resultado coincide con los 
autores Peña y Vega (2012) nos indica que la rentabilidad económica  muestra que 
la empresa se ha desenvuelto de una forma adecuada con respecto a sus activos 
y recursos disponibles. 
 
De acuerdo con la información en concordancia con la quinta hipótesis específica   
en donde se tuvo como fin determinar que la rotación de cuenta por cobrar tiene 
relación con el retorno de equidad en una empresa  productora de alimentos periodo 
2017-2018, se obtuvo como resultado que se muestra en la tabla 12 lo cual se 
encontró una significancia de 0.157 siendo mayor a 0.05. Esto permitió aceptar la 
hipótesis nula lo cual nos indica que la cuenta por cobrar no tiene relación con el 
retorno de equidad en una empresa  productora de alimentos periodo 2017-2018. 
El resultado obtenido no concuerda con Solano (2018) ya que la política de crédito 
incide con tener mayor liquidez al final del periodo contable. 
 
Los resultados en relación a la sexta hipótesis específica en donde se obtuvo como 
resultado que se muestra en la tabla 13 se encontró una significancia de 0.013 que 
es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna esto quiere decir que la 
rotación de cuenta por pagar tiene relación con el retorno de equidad en una 
empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. Esto discrepa con lo 
encontrado por Contreras (2016) quien nos indica que para obtener un ROE 
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positivo no necesariamente está relacionado con el endeudamiento ni con el costo 
de la deuda. 
 
Finalmente como séptima hipótesis especifica  tuvo como objetivo fundamental 
establecer que la rotación de inventarios tiene relación con el retorno de equidad 
en una empresa productora de alimentos periodo 2017-2018, se obtuvo como 
resultado que se muestra en la tabla 14 lo cual se obtuvo una significancia de 0.365 
siendo mayor a 0.05. Esto permitió aceptar la hipótesis nula  lo cual nos menciona 
que la rotación de inventarios no tiene relación con el retorno de equidad en una 
empresa productora de alimentos periodo 2017-2018. El resultado obtenido 
discrepa con lo obtenido por Espejo (2018) ya que nos indica que al tener un buen 
control de inventarios permitirá a la organización ofrecer un mejor servicio a sus 
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Las conclusiones del presente estudio fueron las que se dieron a continuación:  
 
1. De acuerdo con el  objetivo general planteado se determinó existe relación 
entre el Balanced Scorecard y los resultados financieros en una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018, es decir que el BSC permite a 
la organización contar con un control sobre todas las áreas de la entidad 
relacionando los objetivos con las acciones y estrategias a implementar lo 
cual con ello les permitiría poder tomar mejores decisiones. 
2. Frente a nuestro primer objetivo específico se determinó que la rotación de 
cuentas por cobrar tiene relación con el retorno de inversión en una empresa  
productora de alimentos periodo 2017-2018, como se mostró en la tabla 8 
da a entender que las cuentas por cobrar sean las adecuadas para que de 
esta manera la liquidez sea la esperada.  
3. Según nuestro segundo objetivo específico donde se determinó que la 
rotación de cuentas por pagar no tiene relación con el retorno de inversión 
en una empresa productora de alimentos periodo 2017- 2018, como se 
evidencia en la tabla 9 nos muestra que no por tener una buena política de 
pago la empresa va a tener una mayor rentabilidad. 
4. De acuerdo a nuestro tercer objetivo específico se determinó que la rotación 
de inventarios posee relación con el retorno de inversión en una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018, como se mostró en la tabla 10 
lo que demuestra que si la organización cuenta con una mala rotación de 
inventarios esto influye negativamente en la rentabilidad.  
5. Para el cuarto objetivo específico se determinó que la rotación de activo fijo 
posee relación con el retorno de inversión en una empresa productora de 
alimentos periodo 2017-2018, como se evidencia en la tabla 11 lo que 
demuestra que la rentabilidad en la empresa ha sido consecuencia de un 
buen manejo de sus activos y sus recursos. 
6. De acuerdo al quinto objetivo específico se determinó que la  rotación  de 
cuenta por cobrar no tiene relación con el retorno de equidad en una 
empresa productora de alimentos periodo 2017-2018, como se muestra en 
la tabla 12 lo que da a entender que no por tener una buena política de cobro 
la empresa tendrá una mayor liquidez. 
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7. Frente a nuestro sexto objetivo específico se determinó que la rotación de 
cuentas por pagar tiene relación con el retorno de equidad en una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018, como se mostró en la tabla 13 
da a entender que para tener un buen ROE necesariamente está relacionado 
con el endeudamiento que posee la empresa.  
8. Según nuestro séptimo objetivo específico se determinó que la rotación de 
inventarios no tiene relación con el retorno de equidad en una empresa 
productora de alimentos periodo 2017-2018, como se muestra en la tabla 14 
lo que da a entender que no por tener una buena rotación de inventarios la 
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Las recomendaciones para los futuros estudios son las siguientes: 
1. Según la hipótesis general se recomienda a futuros investigadores la 
utilización de los instrumentos o de sus resultados a fin de poder ampliar el 
panorama mediante la realización de otros estudios, de la misma forma 
también contar con una buena planificación que les permita poder desarrollar 
sus objetivos de una forma eficiente.  
2. De acuerdo a nuestra primera hipótesis específica se recomienda que la 
organización continúe con su buena política de cobro y así la entidad podrá 
seguir contando con un buen rendimiento, ya que esto permitirá que la 
empresa sea sólida y continúe sus funciones de buena manera. 
3. Asimismo, según nuestra segunda hipótesis específica se recomienda 
modificar la política de pago de la empresa ya que no está dando los 
resultados esperados y esto afecta a la rentabilidad de la organización. 
4. Por otro lado, según nuestra tercera hipótesis específica se recomienda 
hacer constantes evaluaciones a la rotación de inventarios ya que esto 
influye de forma positiva o negativa en la rentabilidad, se recomienda hacer 
uso de los activos ociosos con recursos que sean eficientes. 
5. Por otro lado, de acuerdo a nuestra cuarta hipótesis específica se 
recomienda que para posteriores investigaciones se incluyan estrategias 
que faciliten obtener una información oportuna sobre los activos de la 
empresa y como consecuencia se obtenga una rentabilidad esperada.   
6. Según nuestra quinta hipótesis específica se recomienda realizar estudios 
que indiquen nuevos lineamientos con lo que respecta a las cuentas por 
cobrar ya que no puede estar mucho tiempo pendiente de cobro porque ese 
recurso puede ser utilizado de otra forma que genere rentabilidad. 
7. Asimismo, según nuestra sexta hipótesis específica se recomienda continuar 
con la buena política de pago ya que esto nos está dando buenos resultados 
favoreciendo así al ROE de la empresa. 
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8. De acuerdo a nuestra séptima hipótesis específica se recomienda hacer 
constantemente supervisión de los inventarios ya que se podría utilizar de 
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El autor Vega & Lluglla (2019) nos 
comenta que es un instrumento que 
nos permite contar con un adecuado 
control de todas sus operaciones que 
realiza la empresa en un determinado 
periodo así como también plantear 
diversas estrategias en beneficio de  la 
organización lo cual estas permitirían 
tomar mejores decisiones en el 
momento indicado, todo ello se verá 
repercudido en la rentabilidad de las 
entidades. De la misma forma 
contamos con un análisis de como 
está estructurado la compañía 
viéndolo reflejado en las fortalezas 
como en las debilidades. 
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El autor Mamani (2015) nos 
conceptualiza a los resultados 
financieros como el resultado que 
obtendrá la organización después de 
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H2: La perspectiva 
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significativamente 
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H4: La perspectiva 
de aprendizaje y 
crecimiento incide 
significativamente 
en los resultados 





El autor Mamani (2015) 
nos conceptualiza a los 
resultados financieros 
como el resultado que 
obtendrá la organización 
después de haber 
deducido los gastos 
financieros, lo cual esto lo 
podemos ver reflejado en 
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